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S fiksnoprotetskog staja lišta razumljiva je potreba analize d istribucije 
osnovnih protetskih radova u odnosu na spol, zubni niz i na pojedine 
vrste zubi.
Polazeći s tog osnova, u radu se analiziraju ovi odnosi na uzorku 
mlađih odraslih ispitanika s ciljem , da se ustanove trendovi koji prevla­
davaju u našoj praksi na ovoj populaciji, a koji mogu koris titi u poduzi­
manje mjera u protetskoj terap iji.
Usmjerena klinička ispitivanja izvršena su na 5.665 studenata, od če­
ga 3.078 ženskih i 2.587 muških u dobi od 18 do 20 godina.
Rezultati pokazuju značajnu razliku u d is tribuciji protetskih radova iz­
među gornje i donje čeljusti u odnosu 89,36'3/oi prema 10,64% u korist gor­
nje, a isto tako i činjenicu, da je od ukupnog broja od 1.306 radova u 
obje čeljusti, 994 ili 76% izrađeno na prednjim zubima, uključujući prvi 
pretkutnjak, što govori o prevalenciji estetskih zahtjeva i indikacija u od­
nosu na funkcijske.
Prema spolu, 57D/o’ od ukupnog broja protetskih radova izrađeno je u
ženskih, a 43% u muških ispitanika.
Ključne riječi: protetski radovi, mlade osobe.
Prevalencija oralnih bolesti, posebno dentalnog karijesa pokazuje za­
brinjavajuće stanje (1). Shodno tome javlja se i sve veća potreba za 
protetskom sanacijom, koja se prema postojećim  pokazateljima, a i m iš­
ljenju niza autora, pom iče prema mlađoj dobi (2, 3, 4).
Problematikom zubnog karijesa, incidencijom oralnih bolesti, preven­
tivom, planiranjem kadrova i Is., bavi se niz autora, stranih i domaćih  
i o tome postoje brojna priopćenja (2, 5, 6, 7, 8, 9). Izvještaji, međutim
o protetskoj sanaciji mladih pacijenata nešto su rijeđi ili su dio opsežni­
jih ispitivanja protetske sanacije uopće (3, 4, 10, 11, 12).
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Polazeći s tog osnova postavili smo zadatak, da ispitamo distri- 
buciju osnovnih protetskih elemenata na velikom broju mlađih odraslih 
ljudi, s ciljem, da osim  broja izrađenih protetskih elemenata, ustanovimo 
njihovu raspodjelu u odnosu na spol, čeljust, područje zubnog niza pa 
i pojedinu vrstu zubi na koju se odnose.
MATERIJAL I METODA RADA
Uzorak je sačinjavalo 5.665 ispitanika pretežno u dobi 18— 20 go­
dina, od čega 3.078 žena i 2.587 muškaraca. Usm jerenim  kliničkim oral­
nim pregledom registriran je dentalni status unutar kojega i izrađeni 
protetski radovi. Na temelju nalaza, u posebnu tabelu upisani su potrebni 
protetski radovi s time, da nisu posebno odjeljivane pojedinačne krunice 
od sidara mosta, radi jednostavnijeg prikazivanja rezultata.
Izvršena je usporedba između izrađenih i potrebnih protetskih rado­
va i to po spolu, gornjoj i donjoj čeljusti te po pojedinom zubu. Podaci 
su statistički obrađeni, prikazani tabelarno i grafički, a najinteresantniji 
između njih, testirani su x2-testom.
Tablica i: DISTRIBUCIJA KARIJESNIH / EKSTRAHIRANIH ZUBI
U ODNOSU NA ČELJUST I SPOL
XZ=3 749,42 d f- 2
p * 0 , 0 1
X= 557,76 df- 2 
p*0,01
REZULTATI I RASPRAVA
Tablica 1 prikazuje distribuciju karijesnih i ekstrahiranih zubi u od­
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karijesan zub, obuhvatili sve karijesom zahvaćene zube, bez obzira da 
li su sanirani ili ne, a isto tako, ekstrahiranim zubima pridodani su i oni 
zubi koji se nalaze nadoknađeni u fiksnim  ili mobilnim protetskim radovi­
ma. Smatramo da se na taj način dobiva potpunija slika stanja stoma­
tognatog sustava promatranog uzorka.
U tablici su prikazane opažene i očekivane (teoretske) frekvencije, 
pa je vidljivo, da u gornjoj čeljusti ima više karijesnih zuba, dok u donjoj 
nalazimo više ekstrakcija. U odnosu na spol, v iše karijesnih lezija nađeno 
je kod žena, a ekstrakcija u muškaraca. S obzirom na dobiveni x2, oba 
rezultata su statistički značajna.
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Tablice 2 i 3 prikazuju broj izrađenih i potrebnih protetskih radova. 
Od ukupnog broja izrađenih potetskih elemenata 89,36% nađeno je u 
gornjoj čeljusti a svega 10,64% u donjoj. Međutim , ustanovljena potreba 
protetske sanacije (tablica 3!) pokazuje obrnutu sliku: osim  neuporedivo 
većeg ukupnog broja potrebnih (26.604 prema 1.306 izrađenih!) protet­
skih elemenata potrebno je u gornjoj čeljusti izraditi 44,87% a u donjoj 
55,13% radova, što očito proizlazi iz većeg broja ekstrahiranih zubi u 
donjoj čeljusti.
Tablica 4 prikazuje potrebne protetske radove u odnosu na ukupni 
broj zuba, čeljust i spol. Vidi se, da je u donjoj čeljusti potrebno izraditi 
značajno više međučlanova i krunica nego u gornjoj, što se tumači već  
spomenutim većim  brojem ekstrakcija. U odnosu na spol, muškarcima
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Tablica 3: POTREBNI PROTETSKI IZDJELCI
VRSTA PROTETSKIH 
IZDJELAKA M Ž 2 2 ž M VRSTA PROTETSKIH IZDJELAKA
KRUNICE / 877 1 870 3 747 3 758 1920 1 638 KRUNICE
MEĐUCLANOVI / 056 1 006 2 062 Al 937. 2 027 1 006 1021 MEĐUCLANOVI
ZUBI U PROTEZI 82 79 161
/  44.87 Vo \
182 87 95 ZUBI U PROTEZI
PROTETSKIH J  
ELEMENATA ^ 3 015 2 955 5970 5967 3 013 2 954
yPROTETSKIH  
ć -  ELEMENATA
26 .604
PROTETSKIH y  
ELEMENA TA 3 326 3 762 7 08 8 7579 3 986 3 593
'S  PROTETSKIH 
ć- ELEMENATA
ZUBI U PROTEZI 54 86 140
\  55,13 7 . /
137 79 58 ZUBI U PROTEZI
MEĐUCLANOVI 1 185 1310 2 495 V  667 2 726 1 413 1 313 MEĐUCLANOVI
KRUNICE 2 087 2 366 4 453 4 716 2 494 2 2 2 2 KRUNICE
VRSTA PROTETSKIH 
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p * 0 , 0 1
X =100,24 df=3
ps0,01
je potrebno izraditi v iše protetskih izdjelaka no što se prema teoretskim  
frekvencijam a očekuje.
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51, 8 7  %
16674
X =706,16 df=1
p * 0 , 0 1
X =14,21 df=1 
p*0,01
Tablice 5, 6 i 7 pokazuju da je ukupno protetskih elemenata (zuba 
u protezi, međučlanova i krunica) u gornjoj čeljusti izrađeno značajno 
više no što bi se očekivalo, a potrebe izrade novih protetskih radova 
veće su u donjoj čeljusti. U odnosu na spol ne postoji razlika u potrebama 
zuba u protezi i međučlanovima, a niti u broju do sada izrađenih. U ka­
tegoriji krunica vidi se, da je ženama značajno više urađeno, što bi se 
eventualno moglo tumačiti većom brigom žena za održavanje svojih zubi,
Legenda:
W m  MUŠKARCI 
C=D ŽENE
2 a l
iiif lr i« i,ir
8 7 6 I 5 U  j  \ I  I /
8 7 6 5 4 3 2 1
11*4 dl ii i i








Shka I:  DISTRIBUCIJA IZRAĐENIH ZUBI U PROTEZI PO LOKALIZACIJI I SPOLU
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i i
8 7 6 5 4 3 I 2 1 7
8 : 6 5 4 3 2 1
I ! f  r t
Legenda :
■ D  MUŠKARCI 
□  ŽENE
1 2 3 4 5 6 7 ö l
1 2 3 4 5 6 7 8
Slika 2: DISTRIBUCIJA POTREBNIH ZUBI U PROTEZI PO LOKALIZACIJI I SPOLU
unatoč toga što u iskazanim potrebama praktično nema razlike između 
muških i ženskih ispitanika.
Slike 1 i 2 su grafički prikazi distribucije izrađenih i potrebnih zuba 
u protezi. Ne postoji velika razlika po lokalizaciji, što više, slika je iden­
tična u gornjoj čeljusti, a u donjoj, gdje su potrebe veće, izrađeno je za­
nemarivo malo. U donjoj čeljusti na ovaj način treba nadomjestiti naj­
više prvih i drugih kutnjaka.
Legenda
mm m u š k a r c i 
C222 ŽENE
oo 7 6 5 4 3 2 1
H 7 6 5 4 3 2 1
i n o
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
m a r—c r -----
Slika 3 : DISTRIBUCIJA IZRAĐENIH MEĐUCLANOVA PO LOKALIZACIJI I SPOLU
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L e g e n d a :  
mm MUŠKARCI
Slika 4 : DISTRIBUCIJA POTREBNIH MEDUČLANOVA PO LOKALIZACIJI I SPOLU
Slike 3 i 4 grafički prikazuju distribuciju međučlanova u mostovima. 
Izrađeno je neuporedivo više u gornjoj čeljusti nego u donjoj i to na 
prednjim zubima. Potrebne su međutim znatno veće u donjoj čeljusti, za­
hvaljujući većem broju izgubljenih prvih kutnjaka.
U odnosu na zube, u gornjoj čeljusti treba nadomjestiti nešto manje 
prvih kutnjaka, ali raste potreba u kategoriji prvih i drugih kutnjaka.
Slike 5 i 6 su grafički prikazi distribucije izrađenih i potrebnih kru­
nica. Vidljiva je impresivna razlika kako u broju tako i u lokalizaciji. Me­
đu do sada izrađenim, najviše je krunica postavljeno na gornjim sjekuti- 
ćima —  očito iz estetskih razloga, dok potrebe ukazuju da ih najviše tre­
ba izraditi na drugom pretkutnjaku i drugom kutnjaku —  u svrhu nado- 
mještanja, vrlo često u toj dobi, izgubljenog prvog kutnjaka, što se poseb­
no odnosi na donju čeljust.
Dobiveni rezultati većim se dijelom slažu s rezultatima istraživanja 
drugih autora. Tako su Suvin i Kosovel (13), ispitujući vrste mostova s 
obzirom na spol, dob i lokalizaciju, ustvrdili, da se ženama izrađuje više 
mostova, što vrijedi za sve dobne skupine osim najstarijih. Ovaj rezul­
tat usporediv je s našim u kategoriji krunica, kojih je u žena izrađeno 
više (tablica 7), a između kojih je značajan broj sidara mostova. Isti au­
tori su također ustanovili, da se najviše frontalnih mostova izrađuje u 
dobi od 15 —  20 godina, što su sukladno našem rezultatu u kategoriji
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Slika 5: DISTRIBUCIJA IZRAĐENIH KRUNICA PO LOKALIZACIJI I SPOLU
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Slika 6: DISTRIBUCIJA PO TR E B N IH  KRUNICA PO LOKALIZACIJI I  SPOLU
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međučlanova, kojih je najviše izrađeno na prednjim zubima (slika 3), a 
na uzorku prosječne starosti 18 —  20 godina.
Ispitujući potrebe mobilnih protetskih radova na studentskoj popu­
laciji, Ognjenović (3) nalazi, da je u gornjoj čeljusti potrebno više takvih 
radova nego u donjoj, što je sukladno našim rezultatima u kategoriji
zuba u protezi: broj izrađenih a i potrebnih zubi u protezi veći je u gor­
njoj nego u donjoj čeljusti (tablica 4 i 5, slika 1 i 2). U odnosu na spol 
rezultati se podudaraju: više je mobilnoprotetskih radova potrebno izradi­
ti muškarcima, ćto je vidljivo iz tablice 4.
Krunica je izrađeno više u ženskih ispitanika, što se podudara s re­
zultatima Kosovela, i sur. (10) te Leempoel-a i sur. (14).
Prema lokalizaciji, Leempoel i sur. (15) ustanovili su 1985. g.
da je više krunica izrađeno u gornjoj čeljusti nego u donjoj, što je iden­
tično našim rezultatima. U odnosu na pojedine zube, spomenuti autori 
navode da se najviše krunica izrađuje na sjekutićima, pretkutnjacima i 
kutnjacima što je sukladno našim rezultatima: najviše je izrađeno na gor­
njim centralnim sjekutićima, a iskazane potrebe su najveće na drugim  
pretkutnjacima i drugim kutnjacima u obje čeljusti.
ZAKLJUČCI
1. U gornjoj čeljusti izrađuje se v iše protetskih radova unatoč činjenici 
da su stvarne potrebe u donjoj čeljusti veće. Odnos do sada izrađenih 
protetskih radova je 89,36% prema 10,64% u korist gornje, dok su po­
trebe 55,13% prema 44,87% radova u korist donje čeljusti.
2. U odnosu na pojedine zube, najviše je protetskih radova izrađeno na 
gornjim sjekutićima, dok su potrebe u kategoriji krunica najveće na 
drugom pretkutnjaku i drugom kutnjaku, a u kategoriji međučlanova na 
prvom kutnjaku, osobito donjem. Iskazane potrebe za mobilnoprotet- 
skim radovima jednoliko su raspoređene praktično na sve zube u gor­
njoj čeljusti, izuzev očnjaka, a u donjoj prevaliraju i drugi kutnjak.
3. Prema spolu, iako razlike osim u kategoriji izrađenih krunica nisu ve­
like, u odnosu na očekivane vrijednosti može se utvrditi da je ženama 
do sada izrađeno više protetskih radova, a da su potrebe u muških is­
pitanika veće.
4. Očito je da su potrebe za protetskom sanacijom populacije mladih lju­
di veoma zdačajne. Dosadašnji pristup tome usmjeren je prvenstveno 
na prednje zube i to u gornjoj čeljusti, dakle u okviru estetske indika­
cije, dok je u potpunosti zapostavljena žvačno —  funkcijska i profilak- 
tička indikacija, što bez obzira na dob, nema opravdanja i rezultira ni­
zom daljnjih funkcijskih poremećaja.
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DISTRIBUTION OF PROSTHETIC APPLIANCES IN YOUNG PERSONS 
Summary
In fixed prosthodontics, analysis of the distribution of basic prosthe­
tic  appliances according to sex, dental arch and particular types of teeth, 
is quite understandably needed. Therefore, these relations were analyzed 
in a sample of young adults. The aim was to find out the trends prevail­
ing in our population, that may have proved useful in choosing appropri­
ate measures in prosthetic therapy.
Aimed clinical studies were conducted in 5665 students, 3078 fema­
les and 2587 males aged 18— 20 years. The results obtained pointed to 
a s ignificant difference in the prosthetic appliances between the upper 
and lower jaws (89.36% and 10.64lo/oi, respectively). Of the total o f 1306 
appliances in both jaws, 994 (76ID/oi) referred to anterior teeth, including 
firs t premolars, indicating the prevalence of esthetic requests and indi­
cations as compared to the functional ones. According to age, 57l0/o of 
the total number of prosthetic appliances were made fo r females and 43°/o 
males.
Key words: prosthetic appliances, young persons
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